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В данной статье после развернутой аргументации актуальности проведенного исследования рассмотрены перспективы 
внедрения концепции связанных статистических данных, формируемых в рамках единого информационного пространства, 
обеспечивающего эффективное производство, распространение и повторное использование статистических и администра-
тивных данных. Реализация этой качественно новой концепции на основе технологических новаций, предпринимаемая в целях 
более полного удовлетворения быстро возрастающих потребностей пользователей - ключевая задача цифровой трансформации, 
определенная Правительством Российской Федерации в области официальной статистики. Большая часть открытых данных 
связана со статистикой: демографическими, экономическими и социальными показателями. Их описание и представление в виде 
связанных данных могло бы стать важной основой для ускорения социально-экономического развития страны путем создания 
новых общественно значимых государственных, муниципальных, некоммерческих и коммерческих услуг/продуктов. 
В статистике связанные открытые данные (Linked Open Statistical Data, LOSD) позволяют выполнять анализ на основе ско-
ординированной, интегрированной информационной базы как альтернативы использованию разрозненных и часто противоречивых 
наборов данных. Национальные статистические службы и государственные органы целого ряда стран, а также международные 
организации уже перешли на парадигму связанных данных. Авторы статьи рассматривают преимущества этого подхода, а 
также практику его применения в международных проектах. 
Приведены примеры и лучший опыт создания связанных открытых статистических данных в публикациях и стратегичес-
ких документах в рамках Европейской статистической системы. Показано, что развитие связанных статистических данных 
сдерживается отсутствием доступных онтологий и стандартов - расширений, необходимых для обеспечения требований к 
классификации различных концептов в статистике и управлению ими. Проведенный в статье анализ проектов и инициатив 
отражает возможности и перспективы решения данной проблемы в сфере государственной статистики. Сформулированные 
авторами рекомендации основаны как на анализе международной практики, так и на результатах собственного опыта разра-
боток в рамках научно-исследовательского проекта «Центр семантической интеграции».
Ключевые слова: связанные статистические данные, цифровое государственное управление, статистика, датацентрич-
ность, онтологии в статистике.
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After a detailed argumentation of the study’s relevance, this article discusses the prospects for introducing the concept of linked open 
statistics produced within the framework of a single information environment that ensures effi  cient production, dissemination, and reuse of 
statistical and administrative data. The implementation of this qualitatively new concept based on technological innovations and aimed to 
meet rapidly growing user demands is a key task of digital transformation, defi ned by the Government of the Russian Federation in the fi eld 
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of offi  cial statistics. The major part of open data concerns statistics such as demographic, economic and social indicators. Describing and 
presenting them in the form of linked open statistics sets an important background for accelerating socio-economic development by introducing 
new socially signifi cant state, municipal, non-commercial and commercial services/products.
Linked Open Statistical Data (LOSD) allows performing analysis based on a coordinated, integrated information environment as an 
alternative to using disparate and often controversial data sets. National statistical institutes and government bodies in many countries, 
together with international organizations, have already chosen the paradigm of linked open statistics. The authors discuss the advantages of 
this approach, as well as its practical application in international projects.
The article presents the examples and best practices of linked open statistics in a number of publications and strategic documents within 
the European Statistical System. It also shows the constraints of the linked open statistics development due to the lack of accessible ontologies 
and standards - the extensions necessary to meet the requirements for classifi cation and management of various concepts in statistics domain. 
The analysis of projects and initiatives carried out in the article refl ects the possibilities and prospects of solving this problem in the fi eld of 
state statistics. The authors formulate a set of recommendations based both on the analysis of international practice and on the results of their 
own development experience within the research project «Center of Semantic Integration».
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Введение
Международные, государственные и частные 
организации все чаще открывают свои данные 
для повторного (англ. re-used) использования 
[1-3]. Большая часть открытых данных связана 
со статистикой: демографическими (например, 
данные переписи), экономическими и социаль-
ными показателями (например, количество новых 
предприятий, уровень безработицы) [4-6]. Откры-
тые многомерные статистические данные сегодня 
составляют важную основу для ускорения соци-
ально-экономического развития путем создания 
новых общественно значимых государственных, 
муниципальных, некоммерческих и коммерчес-
ких услуг/продуктов [7, 8].
Правительством Российской Федерации в 
2019 г. были утверждены Концепция создания 
цифровой аналитической платформы предо-
ставления статистических данных
1
 и Концепция 
создания и функционирования национальной 
системы управления данными
2
, а также Наци-
ональная программа «Цифровая экономика 
Российской Федерации»
3




деральная служба государственной статистики 
(Росстат) в целях реализации этих программных 
документов осуществляет работы по созданию го-
сударственной информационной системы «Циф-
ровая аналитическая платформа предоставления 
статистических данных».
Создание цифровой платформы направлено 
на достижение следующих целей:
- формирование и использование единого ин-
формационного пространства, обеспечивающего 
эффективную реализацию процесса производства 
статистической информации в контуре цифрово-
го государственного управления;
- однократное предоставление первичных ста -
тистических данных и их многократное исполь-
зование;
- снижение затрат на сбор, хранение, обработку 
и распространение статистической информации;
- снижение отчетной нагрузки на респондентов;
- повышение эффективности процесса рас-
пространения официальной статистической 
информации и степени удовлетворенности поль-
зователей предоставленными данными.
В настоящее время Росстат использует 
SDMX (международный XML формат обмена 
статистическими данными) в Единой межве-
домственной информационно-статистической 
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системе (ЕМИСС), а также применяет стандарт 
Data Documentation Initiative (DDI)
5
 при распро-
странении итогов различных выборочных обсле-
дований населения.
В целях создания единой методологической и 
структурной основы для построения интегриро-
ванной системы статистических ресурсов авто-
рами была предложена модель статистического 
показателя, обеспечивающая возможность его 
унифицированного описания для использования 
в межведомственных информационных ресурсах 
[9, 10]. Ряд положений этого подхода нашел от-
ражение в ЕМИСС.
Применение объектных моделей, к которым 
относятся SDMX и DDI, обеспечивает улуч-
шение понимания данных пользователями и 
повышение интероперабельности статистичес-
ких информационных систем. В то же время 
использование объектного подхода не позволяет 
преодолеть высокую фрагментацию информаци-
онного пространства. Объектные модели имеют 
существенные ограничения по уровню глубины 
и сложности, их трудно наращивать и связывать 
между собой, они не формируют многомерных 
структур понятий, не отражают вариативность 
отношений и взаимосвязей, существенно важ-
ных для представления концептов реального 
мира. Именно поэтому публикация открытых 
статистических данных (Open Statistical Data - 
OSD) автоматически не дает явных преимуществ 
[11] - их повторное эффективное использование 
затруднено, что объясняется в первую очередь 
фрагментарностью среды OSD, разрозненностью 
данных и отсутствием возможности их содержа-
тельной интерпретации [12] .
На решение этой проблемы направлена 
совокупность технологий семантической сети 
(Semantic Web - SW), таких как RDF, OWL, 
SKOS, SPARQL и др. В семантической сети 
данные представляются в стандартном виде, с 
учетом отношений (связей) между ними, кото-
рые создаются в соответствии с принципами SW
6
. 
Такое семантическое аннотирование данных 
позволяет не только человеку, но и компьютеру 
однозначно определять их содержательную ин-
терпретацию с использованием семантических 
моделей (онтологий, тезаурусов, глоссариев 
и словарей), которые не имеют ограничений 
по сложности, связанности и вариативности. 
Коллекции взаимосвязанных наборов данных 
называют также связанными данными (Linked 
Data - LD)
7
. Публикация LD облегчает поиск 
и интеграцию данных [13], а технологии SW 
обеспечивают среду, в которой приложения 
могут запрашивать данные и управлять ими, 
формировать интерфейсы и делать выводы с 
учетом семантических связей. В 2017 г. Кон-
сорциум всемирной паутины (World Wide Web 
Consortium - W3C) рекомендовал связанные дан-
ные в качестве наиболее эффективного способа 
открытия данных в Интернете
8
.
В статистике связанные открытые данные 
(Linked Open Statistical Data - LOSD) позволяют 
выполнять комплексный анализ разрозненных и 
изолированных наборов данных [14-16]. В резуль-
тате многие национальные статистические служ-
бы и государственные органы (например, прави-
тельство Шотландии, правительство Фландрии, 
Национальный институт статистики Италии) уже 
сейчас активно используют парадигму связанных 
данных для публикации статистических показа-
телей в Интернете [17, 18]. В этом направлении 
было предложено множество стандартных сло-
варей (например, QB, SKOS, XKOS) и ведется 
разработка необходимых семантических моделей 
(например, в проекте LOD2
9
) [19]. 
LOSD в Европейской статистической системе
В рамках Европейской статистической систе-
мы (European Statistical System - ESS) создана сеть 
LOSD ESSnet
10
 для сбора и анализа лучшего опыта 
публикации связанных открытых статистических 
данных как внутри статистических организаций 
(национальные статистические службы, Евро-
стат), так и за их пределами (например, программа 
европейской интероперабельности - ISAІ).
В LOSD ESSnet входят четыре национальные 
статистические службы: Болгарии (координатор 
проекта), Франции, Ирландии, Италии. В конце 
2017 г. стартовал проект, направленный на реше-
ние следующих задач:
5
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- изучение опыта национальных статистичес-
ких систем, публикующих статистические данные 
в виде LOSD;
- обеспечение возможности пользователей 
легко взаимодействовать со статистической ин-
формацией, представленной в виде связанных 
открытых данных;
- подготовка национальных статистических 
служб к публикации LOSD в Европейской ста-
тистической системе - ESS;
- разработка рекомендаций о дальнейшем 
развитии ESS в части получения и использования 
LOSD [20].
Первоначальные связанные открытые статис-
тические данные были опубликованы в апреле 
и октябре 2018 г., а окончательные результаты 
получены в апреле 2019 г. Проект показал, что 
среди национальных статистических служб, 
которые имеют опыт публикации LOSD, сущес-
твует общее понимание преимуществ связанных 
данных. К прямым преимуществам относятся: 
1) более гибкие средства распространения дан-
ных; 2) расширенные возможности анализа 
данных, в том числе полученных из различных 
наборов данных; а также 3) возможность связыва-
ния с другими источниками (например, в рамках 
национальной статистической системы); при этом 
4) информация о происхождении данных сохра-
няется. Косвенные преимущества заключаются 
в том, что проекты LOD способствуют обес-
печению внутренней согласованности данных 
и метаданных, усиливают роль национальных 
статистических служб в разработке стандартов и 
стимулируют их партнерские отношения.
Несмотря на то, что связанные данные - это об-
ласть, которая для национальных статистических 
служб в основном все еще остается эксперимен-
тальной, достигнуто общее понимание необходи-
мости использовать преимущества LOSD для ско-
ординированной разработки последующих шагов 
на уровне ESS. В целях дальнейшей демонстрации 
осуществимости и преимуществ LOSD плани-
руется использовать и конкретные результаты 
различных экспериментальных проектов.
В разработанной в рамках реализации проекта 
стратегии определены следующие приоритеты:
- необходимо наращивать потенциал на уровне 
национальных статистических служб и ESS пос-
редством обучения кадров, совместных пилотных 
проектов и сотрудничества между междисципли-
нарными командами;
- общие подходы к LOD и процессы управ-
ления ими должны разрабатываться совместно 
и внедряться в существующие структуры ESS, 
Евростата и национальных статистических служб, 
поскольку управление LOD является ключевым 
элементом;
- несмотря на то, что сегодня существует мно-
жество технологий, основным преимуществом 
ESS должен стать набор стандартных инструмен-
тов и руководств, направленный на достижение 
эффективной работы и надежности;
- ESS следует систематически поддерживать 
связь с разработчиками стандартов за пределами 
ЕС (например, Австралии, Японии) [21].
Онтологии в статистике
Одновременно с развитием связанных ста-
тистических данных исследователи пришли к 
выводу о том, что для обеспечения требований к 
классификации различных концептов в статисти-
ке и управлению ими необходимы значительные 
расширения. Например, в SKOS - одном из часто 
используемых в LOSD базовом словаре - стан-
дартные отношения («расширяет», «сужает», 
«связан с»
11
) описывают связи, традиционные для 
тезаурусов, но они недостаточны для описания 
статистических классификаторов, которым зачас-
тую свойственны более формально определенные 
иерархические отношения, например «наследова-
ние» или «разделение» (целое/части). Кроме того, 
иерархии статистических классификаторов струк-
турированы в соответствии с уровнями, отража-
ющими более детальные представления о рас-
сматриваемой предметной области. В то же время 
управление статистическими концептами требует 
использования ассоциаций, которые являются 
более конкретными, чем общие типа «связан с», 
поскольку необходимо определять как причинно-
следственные, так и временные отношения. Для 
снятия этих ограничений в 2013 г. ООН, ОБСЕ и 
Евростат предложили использовать расширение 
XKOS (eXtended Knowledge Organization System), 
которое позволяет представить более подробные 
описания, необходимые для управления статис-
11
 «broader than», «narrower than», and «related to».
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тическими классификаторами, расширяя сущес-
твующие определения объектов и отношений 
классов SKOS. XKOS разработан не только на 
основе потребностей статистического сообщест-
ва, но и с учетом требований терминологических 
стандартов, в частности ИСО 704: 2009 (ISO 704) 
и ИСО 1087-1: 2000 (ISO 1087), которые опреде-
ляют конструкции и отношения, необходимые 
для управления концептами и полного описания 
статистических классификаторов [22]. Другие 
варианты расширения SKOS и применения рас-
ширенного состава внешних словарей и моделей 




Онтологии уже на протяжении многих лет 
успешно используются в менее формализован-
ном пространстве Semantic Web, обеспечивая 
формальное именование, определение и опи-
сание концептов предметной области, а также 
отношения между этими концептами. В офици-
альной статистике также существует ряд моделей, 
словарей или других семантических моделей, но 
они, как правило, не являются формально выра-
женными или согласованными друг с другом.
Большая работа по развитию онтологий в 
государственных данных, в том числе в домене 
статистики, проводится в Великобритании, ак-
тивно реализующей цифровую трансформацию 
государственного управления
13
. На ранних стадиях 
публикации связанных государственных данных 
было определено, что практически все они прини-
мают форму таблиц или многомерных кубов. При 
этом зачастую необходимо обращаться к организа-
циям (ведомствам, подведомственным структурам 
и т. д.) не только для того, чтобы описать их струк-
туру, но и для того, чтобы иметь возможность свя-
зывать данные с теми организациями, которые их 
собирают, лицензируют и публикуют.
Процесс развития государственных данных, 
направленный на достижение пятого уровня 
5-звездочной модели зрелости, предложенной 
Тимом Бернерсом-Ли
14
 (все государственные 
данные открыты, связаны и опубликованы в маши-
ночитаемом формате, предоставляя потребителю 
контекст), сдерживается отсутствием доступных 
онтологий или стандартов. Поэтому при подде-
ржке Национального архива Великобритании была 
поставлена задача разработать онтологии для пред-
ставления кубов данных (статистика, измерения, 
расходы) и для представления организаций, а затем 
встроить их в международные стандарты.
В рамках этой программы был разработан так 
называемый Словарь кубов данных - Data Cube 
Vocabulary, который в 2014 г. был рекомендован 
W3C
15
 и широко используется в различных об-
ластях. В основе словаря лежит концепт «набор 
данных», который представляет собой сово-
купность наблюдений. Наблюдения организо-
ваны по набору измерений (например, время, 
географический регион), и каждое наблюдение 
имеет одно или несколько связанных измерений 
(например, структура населения или качество 
воздуха). Для надежной интерпретации измере-
ний может использоваться другая информация, 
такая как единицы измерения или используемый 
процесс измерения; эти аннотации называются 
атрибутами. Также была разработана и принята 




публиковать и связывать информацию об орга-
низациях и их структуре.
В то же время совместно с органом по стандар-
тизации электронного правительства Великобри-
тании (LeGSB iStandUK) велась работа над созда-
нием Онтологии расходов (Payment Ontology)
17
 
для описания данных о расходах правительства 
на местном уровне. Сложность моделирования 
информации о расходах заключается в том, что у 
каждого местного органа управления существует 
свой способ организации анализа собственных 
расходов: различные способы группировки и 
классификации, а также установление связей 
как с бюджетом, так и с услугами. Применение 
онтологий допускает использование открытого 
(расширяемого) набора схем анализа, каждая из 
которых описывает себя и организована с ис-
пользованием подхода SKOS. В основе онтологии 
лежит Data Cube Vocabulary. Это позволило, с 
одной стороны, гибко публиковать результаты 
анализа, сохраняя то значение (семантику), ко-
торое необходимо органам власти на местах, а с 






 Berners-Lee T. 5-Star Open Data. URL: http://5stardata.info/en/.
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 The RDF Data Cube Vocabulary. URL: https://www.w3.org/TR/vocab-data-cube/.
16
 Organization Ontology: ORG. URL: https://www.w3.org/TR/vocab-org/.
17
 URL: https://www.epimorphics.com/casestudy/data-gov-uk/.
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ния и проведения комплексного анализа данных 
различных ведомств.
Национальный институт статистики Италии 
(Italian National Institute of Statistics - Istat) также 
сообщает об использовании онтологий для целей 
интеграции и распространения данных. Они ос-
новываются на парадигме управления данными 
на базе онтологий (OBDM), предложенной для 
интеграции нескольких разнородных источни-
ков данных. Этот опыт был применен на портале 
связанных открытых данных Istat [23]. Онтологии 
использовались и в ходе проведения переписи на-
селения. На сегодняшний день опубликованы:
- Онтология «Местоположение» - итальянский 
профиль приложения для базового европейского 
словаря «Местоположение»
18
, который отражает 
основные характеристики адреса;
- Онтология «Население и домашнее хозяй-
ство» - итальянский профиль приложения, кото-
рый описывает людей, их место жительства, место 
рождения и домашнее хозяйство;
- Универсальная онтология - версия Istat для 
профилирования онтологии GSIM Общей ин-
формационной статистической модели (Generic 




GSIM содержит объекты, которые определяют 
информацию о реальном мире («информацион-
ные объекты»), и включает данные и метаданные 
(такие как классификации), а также правила и 
параметры, необходимые для запуска процессов 
управления (например, правила редактирования 
данных). GSIM идентифицирует около 110 ин-
формационных объектов, которые объединены 
в четыре группы верхнего уровня:
• Группа «Бизнес» используется для определения 
планов и статистических программ, а также процес-
сов, выполняемых для реализации этих программ. 
Она включает в себя определение статистических 
требований, бизнес-процессов, составляющих 
статистические программы и их оценку.
• Группа «Обмен» применяется для каталоги-
зации информации, которая поступает в статис-
тическую организацию и выходит из нее через 
каналы обмена. Она включает в себя объекты, 
которые описывают сбор и распространение 
информации.
• Группа «Понятия» служит основой для оп-
ределения семантики данных, обеспечивая пони-
мание того, какие данные измеряются.
• Группа «Структура» используется для опи-
сания и определения терминов, применяемых в 
отношении информации и ее структуры [24].
В ЕЭК ООН внедрение онтологий ведется 
группой высокого уровня по модернизации офи-
циальной статистики (High-Level Group for the 
Modernisation of Offi  cial Statistics - HLG-MOS
20
). 
В ней выделена группа поддержки стандартов
21
, 
сформированная для того, чтобы найти способы 
разработки, улучшения, интеграции, продвижения 
стандартов, необходимых для модернизации ста-
тистики, и содействовать их внедрению. Она несет 
операционную ответственность за поддержание и 
развитие Общей модели деятельности для статис-
тических организаций (GAMSO)
22




щей модели статистической информации (GSIM) 
и документации Общей архитектуры производства 
статистики (CSPA)
24
. Группа ведет работу по сле-
дующим направлениям:
- связывание GSBPM и GSIM;
- согласование комплексных процессов 
GSBPM с GAMSO;
- создание базовой онтологии для официаль-
ной статистики;
- глоссарий метаданных.
Создание Базовой Онтологии для официальной 
статистики (Core Ontology for Offi  cial Statistics - 
COOS) направлено на решение проблемы раз-
нородности и фрагментарности существующих 
семантических моделей в статистике. Реализация 
этого мероприятия началась в ноябре 2018 г. 
Задачами COOS являются:
- обеспечить формальное представление (исполь-
зуется OWL) базовых понятий, присутствующих в 
основных моделях, особенно тех, которые не имеют 
формального моделирования (GSPBM, GAMSO);
- определить отношения между этими поняти-
ями, в частности между теми, которые принадле-
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- предложить отношения между статистичес-
кими понятиями и объектами, определенными в 
других онтологиях. 
Косвенной, но важной целью является также 
создание сообщества статистиков, заинтересо-
ванных в разработке онтологий. Команда COOS 
начала работать в феврале 2019 г. посредством 
виртуальных собраний на основе специального 
хранилища GitHub с целью создания первой 
версии COOS и ее последующего представления 
на семинаре HLG-MOS [25]. 
Собственный опыт разработок 
в области LOSD 
В 2016 г. в Российском экономическом универ-
ситете имени Г.В. Плеханова (РЭУ им. Г.В. Пле-
ханова) стартовал научно-исследовательский 
проект - «Центр семантической интеграции» 
(ЦСИ)
25
, направленный на достижение следую-
щих целей:
- исследование и апробация современных под-
ходов к управлению семантическими активами, 
разработке методов и инструментов семантичес-
кой интеграции на основе принципов MDA (ар-
хитектура, управляемая моделью) и повторного 
использования семантических активов для обес-
печения семантической интероперабельности;
- создание платформы коллективной работы, 
которая обеспечит возможность каталогизации 
и управления семантическими активами, предо-
ставит инструментарий моделирования инфор-
мационных систем и сервисов информационного 
обмена, а также перевода открытых данных в 
связанные данные для сопоставления, анализа и 
визуализации.
В 2018 г. в РЭУ им. Г.В. Плеханова была орга-
низована научная лаборатория (НЛ) «Семанти-
ческой интеграции и анализа», которая развивает 
созданный макет ЦСИ и ведет на его базе работу 
по ряду направлений:
- формализация знаний на основе создания, 
распространения и повторного использования 
семантических моделей;
- обеспечение семантической интеропера-
бельности для построения экосистем цифровых 
отраслей;
- развитие комплексного анализа данных ста-
тистики и мониторинга за счет использования 
семантических связей.
В рамках НЛ «Семантической интеграции и 
анализа» проводятся исследования и апробация 
различных методов и инструментов, предназна-
ченных для создания, распространения, публика-
ции и повторного использования семантических 
моделей, а также обогащения данных семантичес-
кими связями, например используемых в проекте 
LOD2 Statistical Workbench (см. рис. 1).
В области статистики в начале 2019 г. сотруд-
никами лаборатории с использованием макета 
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ЦСИ были проведены работы по апробации тех-
нологии перевода данных EuroStat (Population as 
a percentage of EU28 population) в LOD.
В ходе этих работ была выполнена загрузка схем 
данных в формате SDMX, полученных на сайте Ев-
ростата, а также загрузка самих данных в формате 
CSV. С использованием инструмента Open Refi ne
26 
проведена загрузка CSV с преобразованием в RDF. 
В процессе преобразования проводились разметка 
данных в структуре RDF Data Cube Vocabulary и 
назначение словарей (например, указывалось, 
что выбранное поле соответствует skos:prefLabel 
определенного словаря). Для установки связи 
между элементами наборов данных после загрузки 
использовался инструмент Silk
27
. На рис. 2 пред-
ставлен пример визуализации данных.
Рис. 2. Пример визуализации загруженных данных Евростата 
26
 URL: https://openrefi ne.org/.
27
 URL: http://silkframework.org /.
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Визуализация данных выполнялась путем 
применения двух инструментов: OntoWiki
28
 для 
построения графиков и OpenCube Open Source 
Toolkit
29
 для отображения данных в виде таб-
лиц.
Заключение
Представленный в данной статье анализ пуб-
ликаций и материалов, посвященных связанным 
статистическим данным, а также применению 
онтологий для формирования их семантических 
описаний, позволяет сделать вывод, что это на-
правление исследований не только актуально, но 
и является одним из наиболее важных трендов 
развития международной статистики в цифровом 
обществе. Показано, что, несмотря на ряд кон-
цептуальных документов и множество научных 
исследований, практические работы по распро-
странению LOSD пока еще носят фрагментарный 
характер. Наборы данных (например, Евроста-
та), заявленные как связанные, к сожалению, 
зачастую недоступны, а реализованные в рамках 
академических исследований проекты значимых 
практических результатов пока не дали.
Следует признать, что создание и распро-
странение семантических моделей - достаточно 
сложная, трудоемкая и многоаспектная работа, 
которая может быть выполнена лишь благодаря 
значительным совместным усилиям ИТ-специа-
листов и экспертов соответствующей предметной 
области. В то же время вложенные в «связывание» 
данных усилия вознаграждаются достижением 
нового уровня статистического анализа с приме-
нением средств визуализации и предоставлением 
возможности в полной мере учитывать знания и 
контекст, сформированные благодаря использо-
ванию семантического подхода.
Исходя из проведенного анализа и имеюще-
гося опыта, мы предлагаем определить в качестве 
приоритетных следующие направления исследо-
ваний и разработок:
- создание и распространение статистических 
онтологий и других семантических моделей ста-
тистических данных (инструменты и методы);
- инструменты и методы коллективной работы 
ИТ-специалистов и статистиков-методологов;
- средства визуализации, демонстрирующие пре-
имущества связанных статистических данных;
- методы и инструменты управления семанти-
ческими моделями статистических данных.
Для российской статистики, на наш взгляд, 
наиболее актуальными (с учетом установленных 
национальных целей социально-экономического 
развития страны) и перспективными (с учетом 
накопленного разнопланового и значительного 
объема статистического материала) являются 
следующие предметные области: демография, 
уровень жизни (доходы населения, бедность, 
социальная помощь), рынок труда.
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